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DIARIO




Liquidación die derechos a Mairiima por la Empresa na
cional "Bazán".---Orden de 31 de agosto de 1949 por
la que se regulariza la forma de liquidación y aplica
ción de derechos de la Marina por la Empresa nacional
"Bazán".--Página 1.302.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Nava/.-4Orden de 10 de agosto de 1949
por la que se concede la Cruz del Mérito Naval de
tercera clase, con distintivo blanco, al Capitán de Na
vío D. José Rojí Rozas.--angina 1.302.
Otra de 10 de agosto de 1949 por la que se concede la
Cruz del Mérito Naval de segunda clase, con distinti
vo blanco', al Capitán de Corbeta D. Victoriano Casajús
Rueda.—Página 1.302.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JÚSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo. Orden • de S de agosto
de 1949 por la que se conceden las condecoraciones
pensionadas que se indican al personal de la Armada
que figura en la relación que da principio con el Ca
pitán de Fragata D. Marcial Gamboa y Sánchez
Barcáiztegui y termina con el Mecánico Mayor don
José Chao Rodríguez.—Táginas 1.302 y 1.303.
Otra de 22 de agosto de 1949 por la que se conceden
las condecoraciones pensionadas que se indican al
personal de la Armada que figura en la relación que
da principio con el Coronel de Intendencia D. Carlos
Martell Viniegra y tednina con el Oficial tercero del
C. A. S. T. A. don Manuel Vidal Alvarifío.—Pági
na 1.303.
EDICTOS.




Liquidación die derechos a Mctrina por la Empresa
Nacional, "Bazán".—A fin de regularizar la forma
de liquidación y •aplicación de los derechos que co.-
'rrespondan a la Marina por utilización de los ele
mentos de trabajo entregados a la Empresa Nacio
nal "Bazán" en obras ajenas al contrato, se dispone:
1.° Las. Inspecciones departamentales remitirán,
'por conducto de la Inispedción General, certificacio
nes de las obras que realice la Empresa en sus
Factorías, que se encuentren coiiiprendidas en el
artículo 15 del Contrato, .especificando su importe
0_,T lel del canon que la Errfpresa deba abonar a la
Marina, ,según. lo ,prevenido en dicho artículo y dis
posiciones complementarias.
' 2.° La contabilidad de estas certificaciones se
.centrálizará en la Jefatura de los Servicios de In
kendencia de la Dirección de Construcciones e In
dustrizs Navales Militares, que deberá dar cuenta
mensualmente a la Ordenación Central de Pagos
tle las cantidades adeudada porla Empresa Na
cional "Bazán", a fin de que dicho Organismo pue
da hacer efectivo el importe y disponer su depósito'
en la Caja de la Habilitación de Material de este
lini,sterio.
3.0 Los fondos obtenidos por el expresado con
tepto se aplicarán a mejoras industriales ti otras
atenciones de carácter general de la Marina, previa
la oportuna resolución ministerial.
Madrid, 31 de agosto de 1.949.
REGALADO ,
Excmos. -Sres. Almirante Jefe del Estado Mairor de
la Artmada y Director do Material, Capitanes Ge
nerales de fos Departamentos Marítimos de Cádiz,
El Ferrol del Caudillo y Cartagena y Comandan
tes Generales de las Bases Navales de Baleares y
Canarias, Director de Construcciones é Industrias
Navales MiLtares, General Jefe Superior de Con
tabilidad y General Ordenador 1Central de Pagos.




Cruz del Mérito Naval.—En atención a las circuns
tancias que concurren en el Capitán de Navío don
José Rojí Rozas, vengo en _concederle la Cruz del
:Mérito.Naval de tercera clase, con distintivo blanco.
Madrid, ro de agosto de 1949. _
--- REGALADO
Cruz. del Mérito Naval.—En atención a los servi
cios prestados por el Capitán de Corbeta D. Victo
riano Casajlís Rueda, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco.
Madrid, io de agosto de 1949.
REGALADO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILJTAR.
Orden de San Herrnenegildo.=-- Su Excelencia el
Jefe 'del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo »con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la si
guiente relación, con la antigüedad que a cada uno se
le señala:
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES
HASTA FIN Dn JULIO DE 1945 Y COI 2.400 PESETAS
ANUALES DESDE I DE AGOSTO DE 1945 EN ADELAN•
TE, CON-ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945
(ID. O. NÚM. II), PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR PENSIÓN DE CRUZ DESDE
LA FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESIÓN.
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. Marcial Gamboa "-y
Sánchez-Barcáiztegui, con antigüedad de 27 de enero
.de 1949, a partir de i de febrero de 1949. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
apitán de Fragata, activo, D. Luis Huerta de los
Ríos, con antigüedad de 26 de abril de 1940, a partir
de 1 de ma57-1 de 1949. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Contramaestres.
Contramaestre Mayor, activo,_D. Antonio Filguei
ra Rodríguez, con antigüedad de 21 de abril de 1947,
a partir de 1 de mayo de 1947. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina. -
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CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES HAS
TA FIN DE JULIO DE 1945 Y CON• 1.200 PESETAS
ANUALES A PARTIR DE I DE AGOSTO DE 1945 EN _
ADELANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO
DE 1945 (D. O. NúM, 161).
Cuerpo Ge;leral.
Capitán de Corbeta, activo, D. Pascual l'ery Jun
quera, con antigüedad de 19 [de abril 'de 1949, a partir
de 1 de mayo de 1949. Cursó la docuMentación el
Ministerio de Marina.
Intervención.
Comandante, activo, D. José Gella Iturriaga, con
antigüedad de io de enero de 1-949,j a partir de 1 de"
febrera de 1949. Cursó la documentación el Ministe
rio de Marina.
Mecánicos.
Mecánico Mayo!, activo, D. José Chao Rodríguez,
con antigüedad de 7 de noviembre de 1947, a partir
de r de diciembre de 1947. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Madrid, 8 de agosto de 1949.
DAVILA
(Del D. ,O. del Eje\rcito núm. 188, pág. 604.)
o
Orden de San Herinenegildo.---- Su Excelencia ei
Jefe' del atado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se- in
dican al personal de la Armada que figura en la si
guiente relación, con la antigüedad que a cada uno se
le señala:
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES
HASTA FINI DE JULIO DE 1945 Y CON 2.400 PESETAS
ANUALES DESDE I DE AGOSTO DE 1945 EN ADELAN
TE, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945
(D. O. NÚM. 161), PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR PENSIÓN -DE CRUZ DESDE
LA FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESIÓN.
Intendencia.
Coronel, activo, D. Carlos Martell Viniegra, con
antigüedad de 24 de noviembre de 1946, a partir de
de diciembre de 1946. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
ICapitán, activo, a Artemio Lozano Escandón, con




Comandante, activo, D. Manuel González Suárez,
con antigüedad de II de febrero de 1948, a partir
de 1 de marzo de 1948. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES HAS
TA FIN DE JULIO DE 1945 Y CON 1.200 PESETAS
ANUALES A PARTIR DE I DE AGOSTO DE 1945 EN
ADELANTE, CON ARRZ,GLO A LA LEY DE 17 DE JULIO
DE 1945 D. O. NÚM. 161).
Maquinistas.
Capitán, activo, D. Jesús Santos Iglesias. con anti
güedad de 18 de julio de 1948, a partir de 1 de agos
to de 1948. Cursó la documentación el Ministerio de
Marina.
.C. A. S. T. A.
Oficial tercero, activo, D. Manuel Vidál Alvariño,
con antigüedad de 8 de enero de 1949, a partir de i de
febrero de- 1949. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Madrid, 22 de agosto de 1949.
D.AVILA
(Del l D. O. del Ejéricito núm. 196, pág. 714.)
'VDICTOS
Don Juan Francisco Rodríguez de la Puente, Te
niente de Navío (S. M.), Juez instructor del ex
pecrente de pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Antonio Bello Galán, del Trozo de
La Coruña,
Hago saber: Que por Decreto auditoriado del
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento, ha sido declarada nulo 'y sin valor el alu
dido documento.
La Coruña, a 4 de agosto de 1949.—El Teniente
de Navío juez instructor, hl-CM Franco Rpdmi
guez.
¡Don Luis Serrano Benavides, Teniente de Navío
del Cuerpo General de la Armada, Juez instruc
tor de la Comandancia de Marina de Sevilla ydel expediente por extra-vío de la Cartilla Naval
Militar del inscripto del Trozo de Mahón JaimeCarrera Cervera,
Hago saber : Que declarado nulo y sin valor eldocumento indicado, incurre en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo.Sevilla, a 6 de agosto de 1949.—El Teniente deNavío juez instruIctor, T.. 1biS Serrano Bencrvides.
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Don Emilio Colombo Mellado, Capitán de Infante
ría de Marina, juez instructor de la Comandan- I
cia Militar de Marina de Ceuta,
Hago constar: Que acreditado el extravío del Tí
tulo de propiedad del bote Vicente, folio núm. 16 de
la tercera lista de Ceuta, a favor de D. Luis Esté
vez López, se declara nulo y sin ningún 'valor dicho
doctimento; incurriendo en responsabilidades que la
I._dey señala la, persona que lo posea y no lo entre
gue a las Autoridades de Marina.
Dado en Ceuta, a ;once de agosto de mil nove
cientos cuarenta y nueve.—E1 Capitán Juez instruc
tor, Enziro Co/ombo.
Don Emilib Colombo Mellado, Capitán de Infante
ría «de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Ceuta.
H2go constar : Que acreditado el extravío del
Nombramiento de Patrón de Pesca y Libreta de
Inscripción Marítima a favor del inscripto de este
Trozo de Ceuta Juan Pérez Ramos, se declara nulo
y sin ningún valor el documento extraviado; incu
rriendo en responsabilidades que la Ley señala la
<persona que lo posea y no lo .entregue a las Auto
ridades de Marina.
Dado en Ceuta, a once de agosto de mil nove
cientos cuarenta y nueve. El Ilka.pitán Juez ins
tructor',"Einñio Cobambo.
Don Francisco Pérez Alonso, Capitán de Infante
ría de Marina y Juez instructor del expediente
de pérdida cie la Libreta de Inscripción Maríti
ma de Ahdrés López Ruiz,
Hago constar : Que habiéndose justificado legal
¡mente el extravío del mencionado documento, que
da nulo y sin ningún valor; incurriendo-en respon
sabilidad la wrsona que lo posea y no haga entre
ga de él a las Autoridades de Marina.
Alicante,;-..)--de agosto de 1949. El Juez ins
tructor, Francisco Pérez.
Don Agustín Martínez Pifieiro, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
de pérdida de la ICartilla Naval del inscripto Cor
sino Menéndez Camino,
Hago constar : Que por el 'presente se deja nulo
y sin valor alguno dicho documento; incurriendo
en responsabilidad quien, poseyéndolo, no lo entre
gue a la Autoridad de Marina.
Gijón, lo de agosto de 1949. El Juez instruc
tor, Agustín
4.•••■
Don Emilio Colombo "Mellado, Capitán de Infan
tería ele Marina, Juez instructor de la Coman
dancia de :\larina de Ceuta,
Hago constar:Que ztcreditada la pérdida de la
tLibileta de Inscripción Marítima de Manuel García
Moya, folio iiúm. 120 de 1942, de este Trozo Ma
rítimo de Ceuta, ,se declara nulo y •sin ningún va
flor el documento extraviado; incurriendo en res
ponsabilidades que la Ley señala la persona.que lo
'posea y no lo entregue a las lAutoridades de" Ma
•Dadoen Ceuta a diez de agosto de mil nove
cientos .cuarenta y nueve.—El Capitán Juez instruc
tor, Enzpijo Colombo.
•
¡Don Francisco Pérez Alonso, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor del expedientede pér
kdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Francisco Gosálvez Costa,
Hago constar : (Que habiéndose justificado legal
/mente el extravío del mencionado documento, que
da nulo y sin ningún valor; incurriendo.en respori
sabilidad la persona que lo pasea v no haga entre
3a de él a las Autoridades de Marina.
Alicante, 22 de ago.sto de 1949.—E1 Juez_ ins
tructor, Francisico Pérez.
El Ayudante Militar de Marina de La Línea de la
Concepción, Juez instructor del expediente de pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto del Trozo de Algeciras Juan López
Puche,
Hago saber : Que la Autoridad de este Depar
tamento ha declarado justificada la pérdida de di
cho documento; incurriendo en responsabilidad la
Persona que lo posea y „no haga entrega ,a las Au
toridades correspondientes.
La Línea de la Concepción, a lo de agosto del
ario 1949- — El Juez instructor, Ma1mje1 Sánkhez
Romate.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
